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????、???????????、???????????????、????????????。??????????? ? 「 」 ? ? 、 、?? 、 、 ? 。
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???????????????????、??、???????????????????????????
???。?????????、????、???????????????????????????????????? 、? 、? ? 、 。 、??? 、 、 、 、??? 。 ??? ????。???? ???? ?????????????? ?????、?????、 ????? 、 、 、?、? 、 ??? 。 、 、?、? ? 、 、 、 、??? ? ?? 、??? ? ?。
??????????????????、??、??????????????????。?????????、
??????????? ? 、 ? 、 ? ???、 。 、 ー?、?ー ? っ??? ? 「 」???、 、 、 、??? ? ????? ? 。 、 ー 、??? 、 ? ? っ 、「 」 ? ? 、
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????????????、??????????、??????????????????、????????? ? 。
???、????????????、??????????、???、??????????????????
???? 。 ー ? 、 、 ー??? 、 、?? ?? 。 ?、 、?っ 。 ??????「?????」?????????? ??。????、???????? ? ? 、 、 ? ? 、??、
????、???????????????。????????????????????????????。
???、 ???、?? 、 ??? 。 ? ? 、 、?? ??? ??????、 。 、?? ?? ? ? 、?、 、 」 。
?????、??????????????????? ? 。 ? 、
?っ?? ? 、 、 、
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っ?、?????????????????、??????????????????????????。??、 ? 、 ? 、 、 ??? ?? ???。???????????、? ??????????????っ???????????? 。?? 、 ? 、? ? ? 、??、 ?? ?????? ??、???????? ? ?????????????? ???????? 。 、 、?? ??????? ? っ 。
???、???????、????????????????。????????、?????っ??????
???? 、「 。?? 、 ????? 。「 」（ ）?? （ ） 、｛…… 、?? 、???、 。 、?? ? 。 ? 、?、 ???? ? 、 ? 、?? ????? 、 ? …… 」??、「? ? 」 。 、?? ?? ?? 、 、 、
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???????????????????、???、????????????????、??????????? 、 ? ? 、 ? 、?? 。 、 、 、?? ?、?????????????????????????????? ??????????????? ?? ? 、 。 ? 、 、?? っ 、?? ??????? 、 。 、 、 っ?? ?? っ 、?? ?? ??? 。 、 、 、 。?? 、? ?? 、?? ? 。 、 ょ 。
??????????（???、?????）?? ? ? ?????、??????????、??????????
?、????????? 。 「 」 。 「?」 ? 、 、「 」 「 」 、?? ?? ????。?? 、 。 、 、
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????????????、??????????????????、?????????????、?????? 。 っ ? 、 、 ? 、 ???、 ???????????? ?????????????。???? ??????????????、 ?? ? 。「 ? ??? ??? ??????。
?????、????????????、????????????、??????????????????
?。?っ 、? ? 「 」（ 、 、 、?? ） ? 。 」 。?? ? ??、?? 。 、 「 」 「 」 、「 」 「?」 ???。?? 、 。?? 、 、 ? 、 、 、?? ??? 、 、 、 「?」 ?? 、 、 っ?????? ???? ????????? ? 。 、 ??。 ? ??? っ 、 、 。 、?? ??? ? 。 、 、 、?? 、 、
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?????????、???????????。?????????????、???????????????? 、 、? ? 。 、?? ?っ??、???? ??????????? ????????。
?????、「?????」?????????、????????????????、??????????
????????? ? 。 、 ? 。 ? 、?? 。 、?? ??????? 。 、 、 っ ?、?? ?? 、 、 っ 、 ‥‥?? 。?? 、???? 、? ? 、 、 ?????、 ?? ??? ? ??? ?っ ?。 、 、 、 。?? ? 。 、?? ????? 。
????????????、?????????、???????????、????、?????、????
???? ?? 。 っ?? ??、 ? 、 、 。 っ 、?? 、 。 、 。 、
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??????????、??????????????。???、?﹈?????、??????????????? 、 ? 、 、 ? ? ? 「 」? 。?、 ????、????? ????「?」???「?」? 、?? ? ????? ??????
?????????????????????????????、「????????????????、???
?????、?????????????。?っ????????????、???????、????????? ? 。 、 ? 。 ? 、?? ????? ???。
??????????（?? 、 ）?? 、 ? 、 っ 、 ??
??????????? 、
??????????????????????????
?? 。 ー ? 、 ? ? ??? 、???????? ??、 、 。
??????????? 。 ? 、 。
?、?? ??? 。 、??、? 。 、 ?? ? 、 ? 、
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????????????????。??????っ?、?????????????????、??????????????????????????。????、「?」????????????????????、?????? ? 。 、 ?、 。‥????? 、 、 ? ? 、 っ 、?? 。
????????????????、????????「?」??????、???????????????
?。??? 、?ィ? （ ??）?????????????、???????? ?、???????、???????? っ 、 、 っ 、?????。? 、 、 、????? ? 。 っ 、 、??。?? 、 、 、????? 。 「 」 っ 、 、?????、 ? 、 。 ? 、????? 、 。????? 、 ?? 。?、??? ? 。
?????????「????????????????? 」、 「? ? ?
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????」
?????????「????、????????????????。????、?????????????、????
???っ???????????????、??????????、??、???????????????????????? ー ?（ ） 「 ? ? 。? ー 」
????ー???（?????）?????「????????????????????。?????????????
?????????、? ?????????。????????????????????????????????。 ? 、 ? 。」
?????????「??? ? ? 、 ? ? 」?? ? ? っ 、 、 、 、 ? 、
?、??????? 。……」（ 「?? ?、 、 、 、 、 、?? ? ????? 」 ）
????????? 、 ? 。「 、 っ
????????? 。 、 ????、 、 、 、 、?? 、 、 。?? 、 、?? ?、??? 、 ……?? ? 、??っ 。 ???…… 、 。 、
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???????????????????????????????、 ……。」?? 、 ?、????、??????????
??????????????????????????????。???????????????、???? 、 っ 、 ? ??? 、 。
??????????? ?? 、 。 、 ?
????????? 、 、?? 、?? ??、?????? ??????????????????。??????????? ?、?? ? 、 ?? 、 ? ?
???????????
?? ??、??? ????????。 ? 、 。
一一43 ･
????????????????????
?????????
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??????????????、??????????????、????????????。???????
?、????????????????????????????っ????????、????????????????、????、?????????????っ?、????????????????????。??????、? 、 っ ? 、????（? ? ） ? 、 、 ? ?????? 。 、????? 、 。 、????? 、 ? ? ???? ??????????、?? ? ????? ????????? 。 、????、 っ 、 ? 、 。????、 、 。????? 、 ? 、 ??????、 ? ょ 。
?―??????????????????????ー?、?ー?????????、????????? ょ 。???ー? ? （ ） ???（?）?????????????????〞 ?
?????、??
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????????、????????????????、?????????????????。???????? ? 。 、 ー ?ッ 、「（ 、 ー ）?? 、 、 、 ??? 。……???????????ー???????????????????????、???????。 ??ー?? 、 、 ? ー っ ?
?????
??……」? ? ー、 ー ? 、 ー ?
?? ?????????????????????????????????????????
?? 。??、?? 。?、 、 、
?????????????????????????
?? ? ??? 。
?? ー 、 ??、???????????????、??、?
???????、??? っ? 。 、 ー?? 、 ? っ 、?? 。 ー
???????????
?、 ??????? 。
?? 、 ? っ
?、????????? 、 。
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???????????????????? ?????????????????。?????????????、????????ー??????????????、???????????????????????、???? ???????????????????? ? 、 ? ? 、 、 、?? ? ???????? ??????。????、??、??????????????????????????????? ??????????? 、? ? 、 ? っ ? ? ? 、?? ?、? ? ???????? ?????? ????。?? ?????????????????? ?? ? 。????????????? 、 ー （ ）? 。 ???????、 ?? 、 っ 。???? 、?????? 、 ー????????????? 。 、?? 、 、 、 、 っ?? ????? 、 ? ? 。 、?、 ?? 。 、?? ? 、 、 、
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????、????????っ?????????????????。????、??、???????????? ? ? 。 、 ー ? ? ???。 ー 、 ー 、 、?? ???? ?????。?? 、?ー?????????????? ???? ?? 、????? ??、? ? ? 、?? ? 。
????????、???ー?????????????????????????????????????。
?????????、? 、 、?? 、 っ 。 ー?? 、 、 、?? ?、????? 、 、?? ? 、?ー ????? ? 、 、 ッ?? ??? 、 、 、?? 、 ? 。 っ 、?、 ??????? 。
????????????????、????????、????????????、???????????
????????? 。 、 っ
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?????、?????????????????????????????。???????、???????? （ 、 、 ょ ? 、 ??? ????????????????????。
???、??????????????????????????????????。「??????????
????????????????????、??????????、???????????。???????? 、 、 。?? 。 、 、 。 、?? ??????? 。 、??。 、 、 、?? ?? 。 、 、?? ???? ? 。 、 ???、 ?? ? 、 、?? 。 。 っ 、 。?? ??????? 。 、 っ?? ?? 。 、?? 、?? 、 ?? ? 、 、
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????????????????????????????????。???、??????????????? 、 、 ? ??? ?????。????????????????? ?っ?????? ??? ????????、?? ? っ 、 ?、? 、?? ?? 。 、 ? ? 。 っ?? ???? ? 、 、? ??? ??。 ? 、 っ?? 、 、 っ …
?????????、?????????????????????????????。??、???????
????????。?? 、 っ?? ? 。 っ 。 っ?? 、?? 、 ????? 、 。?? 、??、 、 、 。
????????????????? ???????、????? ? 、 。
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??????????。??????、????????????????????????、????????? ?。 、 ?、 。?? 、 。 ???、?????????????????????????、???????????、、?????、??? ? 。 、 ?? ー ???、 、 、?、 、 っ ー 、 ?、 、
??????????????。?????、?????????????????、 ?― ? 、 、?? ???????????????。????? ????、????????? ? 、 、 ? ? 、???、 ?? ???????????????、????? ???? ????、 ?? ? 。 っ 、?、 ???、 ?? ?
、 、 ?????????????。????????。??????????????????????? ??????? ?????ー????、「?????????????、???????、???、???????」???。?
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????????????、????、???????????? 。 ? 。? 、?、 、??????????? ??、? ???????? ???? 、 ? ?っ??? ? 、 ???????。???、?? ? ???? 、?? ???? 、?、 ?? ? 。?? ? 、 、 、?? ?? ? 。?? ???? ? ?? ????? 、?? 、? 、 、?? 。?? っ 、??。 、 、?? ?? ??? ???????? ? 。?? 、 ー 」 ?
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????、???????????????????????。
????、?????????????????????、?????、?????????????????
????????????????、?????????????。????、???ー???????????? 、 、 ? 、 ? ? ??? ― 、
????????????????????????????????????????
?? ????? ? 、 。
?? ー 、 、 ??? ????????? ? ?
???????????、 、 。
?? ???? 、 っ 、 ?
??????????、 ィ ー 、
年令別弁護士の所得
???????????????、???????????????? 。 、??? ??。
????、??????????????????????、??
????????? 、 、 ??? 、 。
一一一一-53-一一
所得階層別年令別年収入
-54一
肉体的諸能力の年令的変化
　　(各点は最高値を100とした指数で表わす)
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年令を変数とする賃金曲締
(工業における職員と工員　ベルギー1937年)
年令を変数とする賃金曲締
(工業労働者について　ベルギー1937)
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??????。???????????????、???????????????。
???、?????????????????、???????????????????????????、
?????????????????????????。?????????????、??????、?????、 、 、 ? ? ?、?? ?????????、??????????????? ????????????? ?。??、??? ?? 、 、 。
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?????、????、?????????????????????、?????????????????
??????????????、???????????????、??????????????、?????? 、 ? ー 、?ー ッ ? 、?? 、 。 っ 、 、?? ??????、??????? ?、???????、????? ?????????????、 ???? ? 、? ? 、? 、??? ? 。
??????、???????? ? ? 。
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